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Складні процеси трансформації суспільства з моменту отримання Україною незалежності наклали свій відбиток і на сферу соціально-гуманітарного знання. Особливу роль в цих умовах стала грати соціологія. Як відзначала відомий український соціолог, Н. Паніна, зміни в структурних перетвореннях соціології викликані раніше тією обставиною, що потреба в соціологічному забезпеченні різних соціально-політичних сфер життя, починаючи з 90-х років (як у реальному, так і в престижно-символічному) різко перевищила умови професійної підготовки необхідної кількості кваліфікованих фахівців, що існували в суспільстві. Соціологія дуже різко вийшла за межі наукового інституту в соціально-політичну практику. Якщо раніше професія "соціолог" в основному визначала професію ученого, то в даний час сфера соціології охоплює і "виробництво" (масштабів і технологічності якого вимагають поставлені на потік репрезентативні опитування населення), і маркетингові стосунки з широким колом замовників. Такі обставини, з одного боку, актуалізували значущість соціологічної сфери в суспільних процесах, а з іншою, виявили приховані або неявні раніше проблеми розвитку усередині самої соціології.
Вивчаючи все різноманіття явищ соціальності – соціальні взаємодії, соціальні конфлікти, соціальний контроль і соціальні організації – на кожній стадії цього вивчення соціолог може дати своє бачення і тлумачення соціальних процесів, на яке потім будуть спиратись інші дослідники та науковці. Від точності та об’єктивності наданої соціологом інформації багато в чому залежить успіх соціальних перетворень, можливість вирішення соціальних конфліктів, збереження соціальної стабільності. Моральна позиція соціолога-професіонала багато в чому залежить від ступеня засвоєння ним основ професійної етики, що дає чіткі моральні орієнтації професійної діяльності.
Актуальність і необхідність вивчення основ професійної етики соціолога обумовлена також усе більш зростаючою роллю професійної моралі в житті сучасного суспільства. Необхідність підвищених моральних вимог, а значить і створення професійних моральних кодексів, виявляється перш за все в тих областях діяльності людини, які безпосередньо пов'язані з вихованням і задоволенням потреб особи. Саме до такої діяльності відноситься професійна діяльність соціолога, покликаного сприяти не лише розвитку суспільних процесів, але і самовдосконаленню особи. 
Як і будь-яка наука, соціологія – це перш за все чесний і безоплатний пошук наукової істини. Що стосується практичного використання цієї істини, то, по-перше, воно можливе лише при умові такого пошуку, по-друге, воно значною мірою виходить за межі власне соціології. В цьому і перевага, і обмеженість наукової етики. 
Дослідники говорять про дві форми, в яких виступає мораль: про мораль як систему норм, регулятивних орієнтирів і про мораль як систему підвищених моральних вимог, які отримали певне забарвлення, специфічність згідно до особливостей професійної діяльності, тобто про професійну мораль, норми якої створювалися під сильнішим впливом зацікавлених організацій і теоретичної думки, ніж норми моральності в цілому.
Професійна мораль не ізольована, а входить складовою частиною до загальної моралі, водночас маючи певні особливості, професійна етика, в свою чергу, є частиною загальної етичної теорії; вони проникають одна в одну, при цьому загальна етична теорія відрізняється більш широким розумінням специфічної природи моралі, а професійна етика, ґрунтуючись  на цьому розумінні, його конкретизує. Питання професійної етики виникають, коли суспільство висуває підвищені моральні вимоги до представників ряду професій не через їх масовість, а тому, що їх діяльність пов’язана безпосередньо з людьми, з їх інтересами.
Головною ознакою цих професій виступає можливість „втручання” в духовний світ людини, в його долю, що й породжує особливі моральні колізії, які приводять до змін субординації моральних вимог. У трудовій діяльності керівника, юриста, лікаря, дипломата, соціолога більш ніж у будь-якій іншій суспільство бере до уваги не тільки рівень освіти, обсяг спеціальних знань, умінь, навичок, але моральні якості працівника, під якими розуміють стійкі прояви моральної свідомості в поведінці та вчинках. Тут моральний облік посідає особливе місце, іноді він грає головну роль у вирішенні професійних завдань. Професійна честь вимагає бездоганного особистого ставлення до спеціальності, підвищеної громадянської та моральної відповідальності за наслідки своєї справи. Етика професійної діяльності стала не тільки вираженням моральних якостей окремої людини, а набула інституціональне значення (клятва Гіппократа у медиків, кодекс журналіста, кодекс соціолога тощо).
Моральна позиція соціолога – професіонала багато в чому залежить від ступеня засвоєння ним основ професійної етики, що дає чіткі моральні орієнтири професійної діяльності. 
Кодекс професійної етики соціолога був затверджений П'ятим з'їздом Соціологічної асоціації України, 20 травня 2004 року, Київ.
Професійний кодекс соціолога висуває високі вимоги, перш за все до компетентності дослідника, його професійної освіченості – якостей, від дотримання яких залежить авторитет соціології в суспільстві, довіра до неї.
Люди все більше звикають до того, що їх думкою цікавляться, що в суспільстві існують інші точки зору стосовно важливих аспектів соціальної дійсності. Недбалість, непрофесійність у здійсненні досліджень, дані яких широко публікуються, можуть ввести суспільство в оману.
Професійний кодекс затверджує довірчі відносини між дослідником і респондентом, зобов’язує дотримуватися загальноприйнятих у науці норм наукового спілкування. Ці норми не є юридичними, але вони є основними принципами професійної поведінки та дій, яких соціолог добровільно та свідомо зобов’язується дотримуватися.
В кодексі професійної етики соціолога чітко прописано, що етичні норми встановлюють правила поведінки соціологів. Більшість етичних норм сформульовано у загальному вигляді, так, щоб їх можна було застосувати до різних ситуацій. Склад наведених норм не є вичерпним. Якщо у Кодексі не йдеться про якусь конкретну форму поведінки, це не означає, що поведінку не слід оцінювати з позиції загальних етичних принципів і норм.
Кодекс професійної етики соціолога встановлює загальну систему цінностей, відповідно до якої соціологи будують свою професійну роботу. Кодекс складено так, щоб подати основні принципи і правила, що стосуються професійних ситуацій, з якими можуть зустрітися соціологи. Головною метою є благополуччя і захист індивідів і груп, з якими працюють соціологи. Дотримання норм професійної етики при проведенні наукової роботи, у викладанні, практичній діяльності та при наданні послуг входить до сфери індивідуальної відповідальності кожного соціолога. 
Кожен соціолог може доповнювати свої правила поведінки, виходячи з власних особистих цінностей, культури і досвіду, але не порушуючи зафіксовані в цьому кодексі.
Також в Кодексі прописані основні принципи:





Наведені вище основні принципи мають розглядатися соціологом як орієнтир при виборі етичного варіанта поведінки в різних контекстах. Вони є критеріями професійної поведінки відповідно до вищих ідеалів у цій сфері людської діяльності.
В зв’язку з тим, що соціологи люди і живуть вони в суспільстві виникає зіставлення з ідеалом всім відоме: «Але». Що стосується моральної і правової регламентації професійної діяльності соціолога, то соціологія виявилася під тиском ряду проблем, як загальнонаціональних, так і породжених новою роллю, яку соціологія почала грати в суспільств.
Зміна соціальних умов привела до руйнування ряду основ професійної наукової діяльності Порушений адекватний взаємообмін з суспільством - суспільство не забезпечує вченим навіть мінімального матеріального рівня, необхідного не лише для роботи, але і для життя.
Цінності науки вступили в протиріччя з цінностями виробництва і ринку; в першу чергу, це стосується винагороди: професійне покликання - в науці і гроші - у виробництві і на ринку.
Підвищення попиту на соціологічні дослідження викликало великий приплив в соціологію людей, що не мають спеціальної систематичної підготовки і незнайомі або недостатньо знайомі із специфікою морально-професійної регламентації соціологічної робот.
Інтенсивність і якість будь-якої трудової діяльності залежить не лише від рівня освіти, об'єкту спеціальних знань, наявності необхідних навиків і умінь, але і від моральних якостей працівника Ними і визначають сталі прояву етичної свідомості в поведінці, вчинках людей в діяльній сфері моральності людини, займає особливе місце, інколи грає одну з головних ролей у вирішенні професійних завдань.
Навіть в межах однієї професії по-різному виявляються певні етичні якості. Особливості поведінки людини залежать як від мікросередовища, так і від особливостей близького оточення, від характеру між особових стосунків, внутрішніх переживань, які групуються довкола думок, навиків, прийомів, які потрібні для виконання даної роботи. Під їх впливом формуються звички, складність і цілісність вольових, інтелектуальних і психологічних процесів. В такій праці поведінка при багатократному повторі перетворюється на особові якості. Придбані людиною професійні уміння стають індивідуалізованими. Цим, власне, і обумовлена необхідність етичної характеристики працівників. Вона не може обмежуватися його широкими соціальними позиціями, а при необхідності повинна поширюватися на його суто професійні якості, розглядатися в контексті стосунків, що складаються в рамках даної професії, її місця і ролі в житті суспільства. Завданням професійної етики є не лише розкриття об'єктивних причин виникнення, закономірностей і тенденцій розвитку професійної моралі, не лише конкретизація загальних етичних категорій, принципів і норм відносно з врахуванням різних видів трудової діяльності, але і розкриттю самого характеру дії цих принципів і норм на практиці професійних стосунків. Професійна етика відображає те, як ці стосунки відбиваються в свідомості людини і втілюються в її діях.
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